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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 89 с., 24 рис., 31 табл., 15 источников, 4 прил. 
УСТРОЙСТВО. НАРЕЗКА. ВЗБИВАНИЕ. ПРОДУКТ. 
СМЕШИВАНИЕ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ.  
Объектом испытания является комбайн кухонный 
многофункциональный. 
Цель проекта разработка конструкции устройства комбайна кухонного 
многофункционального, позволяющего повысить производительность 
приготовления, нарезки, взбивания пищевых продуктов в бытовых условиях. 
Элементами новизны является индукционный нагрев, весы, и не 
большие габаритные размеры. 
Устройство ориентировано на обработку продуктов питания. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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